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2. Perundang-undanngan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas 70 Tahun 
2012 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan. 
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